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毎年継続してきたことにより、今年で第 20 回の学術講演会を開催することとなりまし 
た。年報には毎回前年度の学術講演会の記録を掲載しており、第 21 巻の年報を出版の運
びとなっています。当初の私の思いは継続しています。一代目の編集委員長は私でしたが、
今は四代目の内科医師が引き継いで、素晴らしい年報に仕上げてもらっています。学術講
演会はいつもテーマを決めることに難渋します。初代講演会運営委員長は私が行いました
が、非常に苦労したことを覚えています。今は三代目の消化器内科の副院長にお願いして
います。年報も学術講演会も遠州病院の歴史です。今後も継続することによって病院の歴
史を刻んでいきたいと思っています。 
 
 
 
 
